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Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kesan dan pengaruh iklim sekolah terhadap disiplin 
pelajar di sekolah menengah. Empat aspek yang dikaji ialah pentadbiran, infrastruktur, 
pengajaran dan pembelajaran serta guru. Kajian ini melibatkan 169 orang pelajar yang belajar 
di Sekolah Menengah Vokasional Alor Setar di Negeri Kedah Darulaman. Sampel kajian ini 
terbatas kepada pelajar tingkatan empat sekolah berkenaan sahaja. Satu set sod selidik yang 
mengandungi dua bahagian iaitu latar belakang responden dan 30 pernyataan telah diedarkan 
kepada responden. Data yang diperolehi di analisis dengan menggunakan perisian Statistical 
Package For Social Science - version 12.0 (SPSS 12.0). Data dianalisis dalam bentuk 
frekuensi dan peratusan yang kemudiannya dikelaskan kepada 5 kategori tahap pencapaian. 
Ujian korelasi juga dilakukan untuk melihat hubungan empat aspek tersebut terhadap disiplin 
pelajar. Hasil kajian menunjukkan bahawa pentadbiran sekolah adalah pada tahap sederhana, 
idmstmktur sekolah adalah lemah, pengajaran dan pembelajaran pada tahap sederhana begitu 
juga dengan aspek guru juga berada pada tahap sederhana. Beberapa implikasi kajian terhadap 
kesan dan pengaruh iklim sekolah terhadap disiplin pelajar di sekolah menengah dicadangkan, 
batas kajian dinyatakan dan beberapa cadangan untuk kajian lanjutan turut dikemukakan. 
ABSTRACT 
The idea of this research is to observe school whether influences and effect towards 
disciplinary problems among the student. The studies involve four aspects which are school 
administration, infrastructure, learning and teaching also teachers. In order to address the 
issues, 169 of form four students fiom Alor Setar Vocational Tread Secondary School in 
Kedah Darulaman were identified as a respondent. A set of questionnaire consisting of two 
parts namely the background of the respondent and 30 statements were distributed to the 
respondent. The finding and hypothesis were analyzed by using SPSS software (Statistical 
Package for Social Science - Version 12.0) in order to get the best statistical technique in 
interpreting the results. The data were analyzed into percentage and frequency fiom which 
were then being categorized into five category of achievement levels. The correlation test 
- result shows that school administration aspects, learning and teaching also teachers score 
medium level while inkstructure aspect is weak. As a result the implications of school 
whether influences and effect on the disciplinary matter were suggested through the findings 
while the limitation of study also identified. 
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Pendidikan di negara ini sedang mengalami proses perubahan yang arnat pantas. 
Ledakan dan kepesatan perubahan ini akan berterusan dan dijangka lebih mencabar 
pada masa-masa akan datang. Alaf baru yang muncul adalah cabaran besar untuk warga 
pendidik dalam menangani pelbagai isu yang timbul seiring dengan kepesatan d m  
pembangunan negara. 
Masalah disiplin pelajar merupakan satu isu yang sehingga kini sering diberi perhatian 
oleh setiap lapisan masyarakat. Akhbar-akhbar tempatan sering memaparkan pelbagai 
kes mengenai kemerosotan akhlak golongan rernaja. Secara tidak langsung, sama ada 
dinyatakan secara tersurat atau pun tersirat, ianya terarah kepada memperkatakan 
tentang kemerosotan disiplin pelajar. Fenomena ini arnat bertentangan dengan matlamat 
Falsafah Pendidikan Negara yang antara lain berhasrat untuk melahirkan insan yang 
benar-benar berkualiti, berguna untuk perkembangan serta kemajuan Malaysia. Adalah 
menjadi hasrat kerajaan menjadikan matlamat pendidikan di negara ini sebagai wardah 
bagi melahirkan individu-individu yang berdisiplin. Dengan harapan agar akan 
mewujudkan satu masyarakat yang bertatasusila, bersatu padu, demokratik, adil, liberal 
dan progresif (Muhd Mansur, 1987). Apa yang nyata disiplin itu sendiri sudah berani 
dilanggar oleh pelajar-pelajar sekarang. Mereka seolah-olah mencabar dasar pendidikan 
yang telah ditetapkan kepada mereka. 
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